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Vivy – Les Monteaux
Évaluation (1998)
Fabien Convertini
1 L’opération archéologique  menée à  Vivy  avait pour  but  de  vérifier  que  la  nouvelle
sablière implantée aux Monteaux n’allait pas détruire des vestiges archéologiques. En
effet,  il  y  a  quelques  années,  à  quelques  centaines  de  mètres  de  là,  des  vestiges
campaniformes  avaient  été  mis  à  jour  au  cours  de  l’exploitation  d’une  tranche
précédente de la sablière.
2 L’intervention s’est révélée négative, 48 sondages ont été effectués sur une emprise de
5,3 ha. Seuls quelques fossés parcellaires modernes et 5 structures de combustion mal
datées  mais  probablement  historiques  ont  été  découverts.  Parmi  ces  structures,
2 d’entre elles ont livré des galets éclatés sur place (quartz et silex). Aucun mobilier
n’était présent dans le comblement mais au même niveau de profondeur a été recueilli
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